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ного виконання цього рівня вправ є базове знання граматичних форм [4].  
Поєднання різнопланових завдань у посібнику дає змогу ефективно 
працювати з ним у групах різного рівня володіння фаховою іншомовною 
лексикою (mixed-ability groups) [5], об‟єктивно оцінювати знання студен-
тів, створювати позитивну робочу атмосферу та мотивувати студентів до 
поглибленого вивчення лексичного матеріалу, оскільки за його основу 
взято автентичні тексти та сучасні розмовні кліше. Роль викладача поля-
гає в тому, щоб моделювати процес реальної комунікації, допомогти 
здолати психологічний бар‟єр під час відпрацювання практичних мовних 
навичок, розвивати мовну здогадку в межах ситуативного контексту,  ви-
являти слабкі місця студентів у процесі вивчення мови та вибудувати 
стратегію для досягнення поставлених цілей, які задовольнятимуть спе-
цифічні професійні потреби: вести бесіду на професійну тематику, рефе-
рувати фахову статтю, здійснювати пошук інформації з англомовних 
джерел, вести кореспонденцію, готувати доповіді та реферати. 
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Профессиональная компетентность – это способность безошибочно 
и быстро выполнять профессиональные функции в стандартных усло-
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виях, а также находить эффективные решения профессиональных задач в 
экстремальных условиях, способность учиться на протяжении всей про-
фессиональной жизни, быть открытым к новому, способность адаптиро-
ваться к меняющимся условиям и требованиям. ПК состоит из интеллек-
туальной, предметной и технической компетенций, которые формируют-
ся в процессе обучения и накопления практического опыта. Ее фундаме-
нтом является профессиональная пригодность, которая делится на поте-
нциальную (основывается на физических, психических и иных задатках 
человека) и реальную (складывается постепенно в результате приобрете-
ния теоретического и практического опыта). 
В условиях глобализации профессиональная компетентность (ПК) 
юриста приобретает новое наполнение: не достаточно быть профессио-
налом, необходимо обладать поликультурной профессиональной компе-
тентностью, которая предоставляет выпускнику вуза при условии ее вы-
сокой степени формирования возможность более успешно найти и про-
явить себя на профессиональном поприще. Поликультурная ПК состоит 
из таких основных компетенций, как коммуникативная, социо-
лингвистическая и прагматическая [1, с. 29–30]. Она является продуктом 
междисциплинарной интеграции целого ряда компонентов: лингвостра-
новедческий компонент (лексические единицы с национально-
культурной семантикой и умение их применять в  ситуациях межкульту-
рного общения); социолингвистический компонент (языковые особенно-
сти представителей социальных слоев, разных поколений, полов, обще-
ственных групп, профессий); социально-психологический компонент 
(междисциплинарные коммуникативно-ориентированные игры (включая 
ролевые/деловые игры); культурологический компонент (информация об 
истории и культуре страны изучаемого языка. Например, в рамках про-
грамм бакалаврата и магистратуры будущий юрист должен приобрести 
социально и профессионально значимые навыки и умения межкультур-
ной коммуникации: установление межличностных и коллективных от-
ношений; готовность к взаимодействию и сотрудничеству; построение 
отношений на различных социальных и профессиональных уровнях (ра-
ботодатель, партнер, коллега, клиент, конкурент); творческое и критиче-
ское мышления; ведение переговоров; выступление на публике и многое 
другое.  
Принимая взгляды Е. Г. Вишняковой на интегративное качество 
компетенции, которое «возникает при сочетании в формирующих ее за-
даниях нескольких содержательно-процессуальных компонентов разных 
дисциплин, например, иностранного языка, профессионально-
ориентированных дисциплин и информатики» [2], мы считаем, что про-
граммы подготовки всех уровней и во всех областях знания должны ба-
зироваться на принципе междисциплинарной интеграции, т. е. интегра-
ции профессиональных компетенций, которые формируются в процессе 
изучения профессионально-ориентированных дисциплин, иностранного 
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языка и информационных технологий. Интеграция профессиональных 
компетенций способствует тому, что формирование их составляющих 
(знать и уметь) происходит не изолированно друг от друга, они взаимно 
дополняют друг друга и кооперируются, при этом одни могут служить 
теоретическим фундаментом или мотивацией для формирования или 
усовершенствования других. Таким образом, результатом междисципли-
нарной интеграции ПК и поликультурной компетентности является по-
ликультурная профессиональная компетентность.  
Такой подход потребует тесного сотрудничества преподавателей 
на междисциплинарном уровне. Результатом таких усилий, например в 
юридическом вузе, могут стать лекции на английском языке, которые 
будут читать «правовики» в рамках своих дисциплин, а в рамках дисци-
плины «Английский язык для профессиональных целей» необходимо 
создавать специальные курсы – дискурсы поликультурной профессио-
нальной коммуникации: «Деловое письмо», «Контракты, переговоры», 
«Международные правовые документы» и т. п.  
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Використання мови, у тому числі і її вивчення, включає в себе дії, 
що виконуються особами, які в ролі окремих індивідів чи соціальних аге-
нтів розвивають ряд компетенцій, як загальних, так і особливо комуніка-
тивних мовленнєвих компетенцій. Сформовані компетенції використову-
ються в міру необхідності в різних контекстах залежно від різних умов та 
різних потреб для здійснення різних видів мовленнєвої діяльності, до яких 
